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S å s o m b e k a n t är, t i l l s a t t e s 1 8 6 9 a f K o n g l . M a j : t e n K o m m i s -
s i o n f ö r a t t a f g i f v a u t l å t ande r ö r a n d e de g r u n d s a t s e r , e f t e r h v i l k a 
l ä r o b ö c k e r i M a t e m a t i k o c h N a t u r v e t e n s k a p b ö r a u p p s t ä l l a s , s a m t 
g r a n s k a d i thö rande l ä r o b ö c k e r . K o m m i s s i o n e n s u n d e r d å n i g a b e t ä n -
k a n d e a f g a f s d e n 9 O k t o b e r 1 8 7 1 o c h v a r f ä r d i g t r y c k t 1 8 7 2 . P å 
g r u n d a f d e n v i d s t r ä c k t a l ä r d o m o c h e r f a r e n h e t , s o m K o m m i s s i o n e n s 
l e d a m ö t e r ega , k u n d e m a n i b e t ä n k a n d e t v ä n t a n å g o n t i n g u t m ä r k t , 
o c h d e n n a v ä n t a n b l e f i n g a l u n d a b e s v i k e n . E f t e r t a g e n k ä n n e d o m 
a f b e t ä n k a n d e t u p p s t o d h o s m i g en l i f l i g ö n s k a n a t t m e d a f s e e n d e 
på a l g e b r a n söka t i l l ä m p a d e r u t t a l a d e g r u n d s a t s e r , i h v i l k a j a g 
räknar f ö r e n h e d e r a t t i a l l t h u f v u d s a k l i g t i n s t ä m m a . D e t är e t t 
f ö r s ö k i d e n n a v ä g , s o m h ä r m e d l e m n a s i a l l m ä n h e t e n s h ä n d e r . 
B l o t t i ett a f s eende h a r a f v i k e l s e s k e t t f rån d e n a f K o m m i s s i o n e n 
fö re s l agna p l a n e n , n ä m l i g e n i f r å g a o m n e g a t i v a q v ä n t i t e t e r , h v i l k a 
f ö r e k o m m a t i d i g a r e än de e n l i g t n ä m d a p l a n b o r t g ö r a . Skä l en 
d e r t i l l ä ro flera o c h i c k e m i n s t de s v å r i g h e t e r , s o m v i d rö t t e r s 
b e h a n d l i n g u p p s t å , i f a l l l ä ran o m n e g a t i v a q v a n t i t e t e r f ö r s t e f t e r 
d e m f r ams tä l l e s . I a l l t ö f r i g t h a r K o m m i s s i o n e n s p l a n b l i f v i t f ö l j d , 
ä fven m e d a f seende p å u p p s t ä l l n i n g e n a f e q v a t i o n s l ä r a n , a f h v i l k e n 
§ § 2 8 4 — 3 0 5 j e m t e d e t , s o m i e x e m p e l s a m l i n g e n a n g i f v e s , ä ro ä m n a d e 
a t t läsas, så s n a r t de t r e fö r s t a k a p i t l e n b l i f v i t v ä l i n h e m t a d e . A t t 
i d e t t a a f seende v e r k l i g g ö r a K o m m i t t e r a d e s p l a n v a r e n i n g a l u n d a 
lätt u p p g i f t , o c h fö r f . v å g a r k n a p p t h o p p a s a t t h a f v a n å g o r l u n d a 
t i l l f redss tä l lande lö s t d e n . 
H v a d angå r b e v i s e n f ö r r ä k n e l a g a r n e , så h a f v a de b l i f v i t i n -
sa t ta , de r d e t t a l ä m p l i g e n k u n n a t s k e , s a m t s t e g v i s g e n e r a l i s e r a t s . 
D e t t i l l k o m m e r n a t u r l i g t v i s l ä ra ren a t t b e s t ä m m a , n ä r de b ö r a 
g e n o m g å s , h v i l k e t i a l l t f a l l m å s t e s k e , i n n a n p r o p o r t i o n s l ä r a n f ö r e -
t ages . 
Å t s k i l l i g a § § i d e n e g e n t l i g a a l g e b r a n , h v i l k a äro t r y c k t a 
m e d m i n d r e s t i l , t o r d e v i d fö r s t a g e n o m l ä s n i n g e n , l ä m p l i g e n k u n n a 
f ö r b i g å s . D e t t a är i a l l m ä n h e t i c k e h ä n d e l s e n i a f s e e n d e på e q v a -
t ionsläran, h v a r e s t i r e g e l n a l l t d e t , s o m h ö r t i l l u p p l ö s n i n g e n , e h u r u 
t r y c k t m e d m i n d r e s t i l , b ö r läsas fö r s t a g å n g e n . 
I a f seende på o m f å n g e t i n n e f a t t a r b o k e n d e t , s o m e n l i g t K o m -
m i s s i o n e n s p l a n t i l lhör e n e l e m e n t a r l ä r o b o k , m e n då h o n , t i l l en d e l 
g e n o m s i t t l i l l a f o r m a t o c h t e m l i g e n s t o r a s t i l * ) , v ä x t u t t i l l 
* De t t a oaktad t utgör den b l o t t o m k r i n g : , / 4 af Björlings Ålgebra. 
e t t a r k t a l , s o m f ö r en sådan b o k k a n s y n a s n o g s t o r t , h a r d e t 
b l i f v i t en n ö d v ä n d i g h e t a t t f ö r b i g å de t e o r i e r , s o m n ä m n a s på 
s i d . 1 9 i d e t u n d e r d å n i g a b e t ä n k a n d e t , ä f v e n s o m a t t i v i s s a f a l l 
i a k t t a g a en k n a p p h ä n d i g h e t , s o m t o r d e f ö r e f a l l a m å n g e n a l l t f ö r 
s t o r , t . e x . i f r å g a o m i m a g i n ä r a o c h k o m p l e x a q v a n t i t e t e r . E n d a s t 
d e r i g e n o m b l e f d e t m ö j l i g t a t t v i n n a u t r y m m e f ö r e n u t f ö r l i g a r e 
b e h a n d l i n g a f sådana p u n k t e r , s o m p l ä g a f ö r o r s a k a s v å r i g h e t e r f ö r 
b e g y n n a r e n , s å s o m t . e x . r o t e q v a t i o n e r o c h e q v a t i o n s s y s t e m m e d 
f l e ra o b e k a n t a , då n å g r a e q v a t i o n e r ä ro a f h ö g r e g r a d än d e n fö r s t a . 
D e s s a f a l l h a f v a m e d e l s t g e n o m r ä k n a d e e x e m p e l b l i f v i t b e l y s t a , o c h 
s a m m a sät t h a r ä f v e n i ö f r i g t b l i f v i t f ö l j d t , i f ö r h o p p n i n g a t t de r -
i g e n o m lät ta i n h e m t a n d e t a f a l g e b r a n o c h dess a n v ä n d n i n g . I en -
l i g h e t m e d K o m m i s s i o n e n s önskan h a r d o c k e t t e l e m e n t ä r t sä t t a t t 
b e r äkna en l o g a r i t m b l i f v i t v i s a d t . D e t t a f r ams tä l l e s flerestädes, t . 
e x . i B o u r d o n s E l é m e n s d ' A l g é b r e ( P a r i s 1 8 3 7 ) s a m t u t f ö r l i g a r e 
o c h o m s o r g s f u l l a r e a f P h . i M a t e m a t i s k T i d s k r i f t f ö r 1 8 7 4 s i d d . 
3 1 — 3 4 . Ä f v e n l e d e s h a f v a n å g r a o r d b l i f v i t y t t r a d e a n g å e n d e 
o b e s t ä m d a p r o b l e m , s o m g i f v a e q v a t i o n e r a f l : s t a g r a d e n , e m e d a n 
m a n o f t a råkar u t f ö r t i l l fä l len , då en s m u l a k ä n n e d o m d e r a f k o m m e r 
v ä l t i l l pass . N a t u r l i g t v i s h a r j a g m å s t n ö j a m i g m e d de e n k l a s t e 
a n v i s n i n g a r o m sä t te t a t t g å t i l l v ä g a , u t a n a t t k u n n a in lå ta m i g 
p å rä t ta m e t o d e n f ö r d y l i k a p r o b l e m s b e h a n d l i n g . 
E n p u n k t a f e q v a t i o n s l ä r a n t o r d e sä r sk i ld t b ö r a n ä m n a s , o c h 
d e t är s j e l f v a d e f i n i t i o n e n p å e q v a t i o n . N u m e r a t y c k e s d e n å s ig t en 
v a r a t e m l i g e n a l lmän , a t t h v a r j e u t t r y c k , h v a r i e t t l i k h e t s t e c k e n 
f ö r e k o m m e r , b ö r k a l l a s e q v a t i o n . H ä r är i c k e s tä l le t a t t d i s k u t e r a 
e n sådan f r åga , m e n b l o t t a t t an fö ra , d e t j a g b e g a g n a t d e n g a m l a 
d e f i n i t i o n e n , e m e d a n d e n s y n t e s m i g e g a e t t b e s t ä m d t pedagogiskt 
f ö r e t r ä d e , l i k a s o m d e n o c k e n s a m passa r i n m e d h ä r l e d n i n g e n a f 
o r d e t "aequa t io" , s o m j u i c k e b e t y d e r l i k h e t , u t a n j u s t d e n h a n d l i n g , 
s o m u t fö re s , när t v å e x p r e s s i o n e r sät tas l i k a m e d h v a r a n d r a . E n d a s t 
då n å g o n e l l e r n å g r a o b e k a n t a i e x p r e s s i o n e r n a i n g å , k a n e n d y l i k 
h a n d l i n g i f r å g a k o m m a . A n d r a u t t r y c k , i h v i l k a l i k h e t s t e c k e n f ö r e -
k o m m a , k u n n a j u u tmärkas m e d s v e n s k a o r d e t " l i k h e t " , h v i l k e t o c k 
s y n e s b ä s t ö f v e r e n s s t ä m m a m e d d e n s k a r p a s k i l n a d , s o m K o m m i t t e -
r a d e g j o r t m e l l a n a l g e b r a o c h e q v a t i o n s l ä r a . 
V i d f ö r f a t t a n d e t h a f v a n a t u r l i g t v i s a l l a f ö r m i g t i l l g ä n g l i g a 
b ö c k e r , u r h v i l k a någon, l e d n i n g k u n d e v i n n a s , b l i f v i t a n l i t a d e . 
B l a n d d e m b ö r a u t o m B j ö r l i n g s A l g e b r a n ä m n a s : M u n d t s E l e m e n -
t e r n e a f d e n a l m i n d e l i g e Större lsel tere , ' B r o c h s A r i t m e t i k , T o d h u n t e r s 
A l g e b r a o c h H u l t m a - n s p r o p o r t i o n s l ä r a , h v i l k e n senare h u f v u d s a k l i g e n 
l i g g e r t i l l g r u n d e j b l o t t f ö r K a p . V I I u t a n o c k f ö r m å n g a b e v i s i 
d e t f ö r e g å e n d e . Ä f v e n l e d e s b ö r n ä m n a s , a t t a k a d e m i - a d j u n k t e n 
D i l l n e r s b e a r b e t n i n g a f T o d h u n t e r s A l g e b r a v a r i t m i g i flera a fse-
e n d e n n y t t i g . 
I e x e m p e l s a m l i n g e n , h v i l k e n s k a p i t e l ä ro o r d n a d e e f t e r l ä ro -
b o k e n s , h a f v a b l i f v i t i n t a g n a g a n s k a m å n g a a f de sa t se r , s o m b l i f v i t 
f r ams tä lda v i d s k r i f n i n g a r f ö r m o g e n h e t s e x a m e n . D e s s a u t m ä r k a s 
g e n o m b o k s t a f v e n ( M ) . I ö f r i g t h a f v a e n m ä n g d u t l ä n d s k a ex-
e m p e l s a m l i n g a r , s å s o m B a r d e y , H e i s , P é a u x m . fl., b l i f v i t a n v ä n d a , 
ä f v e n s o m e t t o c h a n n a t b l i f v i t h e m t a d t f r ån T o d h u n t e r o c h n å g o t 
l i t e t b l i f v i t a f m i g t i l l a g d t . S å s o m en n y h e t t o r d e de f ö r b e r e d a n d e 
ö f n i n g a r n a t i l l p r o b l e m s u p p s t ä l l n i n g i e q v a t i o n f å p å p e k a s . S å s o m 
s y n e s , ä r o de a f a l l r a e n k l a s t e b e s k a f f e n h e t s a m t t o r d e b e h ö f v a ökas 
t i l l a n t a l e t , m e n då d y l i k a a f h v a r j e lä rare p å s t å e n d e f o t k u n n a 
b i l d a s , h a r j a g ej a n s e t t n ö d i g t a t t b o r t t a g a r u m m e d flera, e h u r u 
j a g är ö f v e r t y g a d , a t t de f ö r d e t f ö l j a n d e k o m m a a t t v i s a s i g 
n y t t i g a . H v a d a n v ä n d n i n g e n angå r , så är m e n i n g e n v i s s t i c k e d e n , 
a t t h v a r j e l ä r j u n g e s k a l l g e n o m r ä k n a a l l a e x e m p l e n , u t a n b l o t t så 
m å n g a , s o m läraren anse r b e h ö f v a s . Skä le t , h v a r f ö r så m å n g a 
b l i f v i t i n t a g n a , är m i n ö n s k a n a t t u p p f y l l a b e h o f v e t i m e r a b e s ö k t a 
l ä r o v e r k . 
E f t e r d e n n a k o r t f a t t a d e r e d o g ö r e l s e å ters tår m i g b l o t t a t t u t t a l a 
d e n ö n s k a n , a t t m i t t a r b e t e m å t t e m e d f ö r a d e n d e r m e d å s y f t a d e 
n y t t a n s a m t a t t u t b e d j a m i g ö f v e r s e e n d e m e d de b r i s t e r , s o m v i d -
l åda d e t . J a g v å g a r h o p p a s , a t t dessa , o m de v ä l v i l l i g t p å p e k a s , 
s k o l a k u n n a a f h j e l p a s v i d e n n y u p p l a g a , o m j a g a n n a r s få r u p p -
l e f v a e n sådan . 
S t r e n g n ä s i A u g . 1 8 7 5 . 
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